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要旨 
 
プルナマサリ・ディニ・２０１５・宮崎駿のアニメ映画「千と千尋の神隠
し」における断言の発話内行為。ブラウィジャヤ大学日本文学科。 
指導教師：（１）ナディア・インダ・シャルタンティ（２）エカ・マルタ
ンティ・インダー・ルスタリ。 
 
キーワード：語用論、断言の発話内行為、発話行為、発話内行為。 
 
  この研究は言語学の語用論の一分野で、発話行為の断言の発話内行為に
ついて説明する。断言とは話し手がある命題を真実として述べるという発
話内行為である。研究の問題は（１）宮崎駿のアニメ映画「千と千尋の神
隠し」における断言の発話内行為は何か。（２）宮崎駿のアニメ映画「千
と千尋の神隠し」における断言の発話内行為の意味は、どのようなものが
あるか、である。 
    本研究ではリーチの中からサーレ理論を使用している。その理論による
と断言の発話内行為には６分類がある。それは、断言、報告、自慢、苦情、
意見、提案である。 
  この研究では定性的で記述的な研究方法で分析した。データは宮崎駿の
アニメ映画「千と千尋の神隠し」から収集した。それから、見つかった発
話のデータは断言の発話内行為の分類によって分け、断言の発話内行為の
意味を分析した。 
  言語の標識と文脈に基づいて断言の発話内行為の分類を決定した。この
研究の得た結果は 53 データである。24 データの断言、4 データの報告、
２データの自慢、６データの苦情、１１データの意見、6 データの提案が
あった。 
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ABSTRAK 
 
Purnamasari, Dini. 2015. Tindak Ilokusi Asertif dalam Film Sen to Chihiro no 
Kamikakushi Karya Miyazaki Hayao. 
Program Studi Sastra Jepang, Universitas brawijaya. 
Pembimbing: (I) Nadya Inda Syartanti (II) Eka Marthanty Indah Lestari 
 
Kata Kunci: Pragmatik, tindak ilokusi, tindak ilokusi asertif, tindak tutur. 
Penelitian ini membahas mengenai tindak ilokusi asertif yang merupakan 
bagian dari tindak tutur dalam kajian linguitik yaitu pragmatik. Asertif adalah 
jenis dari tindak ilokusi dimana penutur menyebutkan proposisi berdasarkan 
kenyataan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Apa saja klasifikasi 
tindak ilokusi asertif yang ada dalam film Sen to Chihiro no Kamikakushi karya 
Miyazaki Hayao? dan (2) Bagaimana makna tindak ilokusi asertif dalam film Sen 
to Chihiro no Kamikakushi karya Miyazaki Hayao? 
  Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Searle dalam Leech. 
Berdasarkan teori tersebut terdapat 6 klasifikasi tindak ilokusi asertif. 6 klasifikasi 
tindak ilokusi asertif tersebut adalah 断言する(dangen suru) ‘menyatakan’ 報告
する(houkoku suru) ‘melaporkan’ 自慢する (jiman suru) ‘membanggakan’ 苦
情を言う(kujou wo iu) ‘mengeluh’ 意見を言う(iken wo iu) ‘mengemukakan 
pendapat’ 提案する(teian suru) ‘mengusulkan’.  
  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah film Sen to 
Chihiro no Kamikakushi Karya Miyazaki Hayao.  Kemudian, menganalisis data 
temuan dengan mengklasifikasikan tuturan ke dalam klasifikasi tindak ilokusi 
asertif dan menganalisis makna dari  klasifikasi tindak ilokusi asertif. 
Dalam menentukan klasifikasi tindak ilokusi asertif berdasarkan pada 
penanda lingual dan konteksnya. Data yang ditemukan dalam film ini berjumlah 
53 data. Data temuan tersebut terdiri dari  断言する(dangen suru) ‘menyatakan’  
ditemukan sebanyak 24 data. 報告する(houkoku suru) ‘melaporkan’ ditemukan 
sebanyak 4 data. 自慢する (jiman suru) ‘membanggakan’ ditemukan sebanyak 2 
data. 苦情を言う(kujou wo iu) ‘mengeluh’ ditemukan sebanyak 6 data. 意見を言
う(iken wo iu) ‘mengemukakan pendapat’ ditemukan sebanyak 11 data. 提案する
(teian suru) ‘mengusulkan’  ditemukan sebanyak 6 data.  
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